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REDACŢIA 
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A B O N A M E N T U L 
p e n t r u A n s t r o - U n ş a r i a : 
pe un an . . . 20 cor, 
pe Vî an . . . 10 „ 
pe i ' 4 an . . . 5 „ 
pe o lună . . . 2 „ 
X-rl de Duminecii pe an 
4 coroane. 
Pentru România şi străină­
tate pe an 4 0 franci. 
Manuscripte nu se inapolari . 
.ADMINISTRAŢIA 
«»•ad , Deák F e r e n c z - u t c z a Nr. 2 0 . 
I N S E R Ţ Î U N I L E : 
de un şir garmond : prima 
dată 14 banï; a doua oară 
12 banï; a treia oară 8 b 
de fiecare publicaţiune. 
Atât abonamentele, cât şi 
inserţiunile sunt a se plăti 
înainte în Arad. 
Telefon pentru oraş şi comitat 50Î. 
Scrise nefrancate nu se primesc 
AdeVërata causa... 
Adeverată causă a tulburărilor din 
Bănat este destrăbălarea administrativă. 
Aceasta o spunem nu noï, ci un deputat 
dietal dl Dr. Adolf Lendl, ales la Recaş. 
care de altminteri a interpelat maî de multe-
orî asupra administraţiei din comitatul Ti­
mişului. . . 
y 
» Poporul este siluit cu toate mijloa­
cele ce-i stă la disposiţie administraţiei; 
mişcările acestea la început n'au fost 
nici de caracter sociaHst, nicî de caracter 
naţionalist, acum însă cei din admini­
straţie au interes să taxeze astfel mişca­
rea asta de nemulţumire «. 
Aşa scrie dl Lendl, care nu de azi, 
nici de eri, ci de vreme mal îndelungată 
studiază relaţiunile din Bănat şi — după-
cum scrie în » Magyarország* delà 5 şi 
6 Februarie — aproape zilnic primeşte 
scrisori delà populaţia de pacolo , în cari 
i-se denunţa fel şi fel de abusurî admini­
strative, » nedreptăţi revoltătoare*, cum zice. 
Dar să dăm cuvêntul dlui deputat. 
«Când cel d'acolo (de prin satele re­
voltate) au amintit de temerea că pot 
isbucni tulburări, am interpelat în Dietă; 
am spus unele lucruri şi despre stările 
delà Bavanişte, vorbind despre nemulţu-
miririle adânci, cari vor duce la revoltă 
poporul. Mi-s'a zis însă în Dietă că e 
peste putinţă să fie aşa; când am vorbit 
despre isprăvile notariduî d'acolo, şi în 
genere despre administraţia din Temi-
şana, au zis că aşa ceva nu s'au mal po­
menit, dar că ce a raportat apoi fişpanul 
ministrului de interne, nu ştiu*. 
Vorbind despre atitudinea notarilor, 
dl Lendl zice: 
> Notarul îşi spală manile şi nu-I pasă 
de cele-ce se întemplă; obiecţionează că el 
a prevenit doar' din vreme pe fibirëu spu-
nêndu-I cum şi acolo, ca pretutindeni, lu­
crează agitatori perverşi. El ce să facă, nu 
poate apèra poporul de instigaţiunile agita­
torilor fără suflet. D'acea au reclamat şi în 
contra sa de atâtea ori, pentru-că el acolo 
represintă statul unqar, este stâlp al ţeriî, 
tot l'au suspendat însă, în urma denunţări­
lor poporului. Şi erï a apărut patria; a citat 
la casa comunală pe instigatorii de frunte 
şi i-a ocărit, ba pe unul Га şi bătut. Le-a spus 
că o să aducă geandarmil din vecinătate. De 
aci încolo nu o să-'le mai ajute la nimic 
(nicî pân'atunci nu i-a ajutat!) pentru-că, vezi 
Doamne, nu-s demni de bunătatea lui. O 
să statifice şi şcoala (asta sună preotului, 
pe care ţine să-1 amestece în afacere), ca 
astfel copiii să înveţe numai ungureşte. O 
să vadă el d'aci încolo ce însemnează pu­
terea statului ungar* ! 
Bine înţeles: resultatui uneltirilor no­
tarilor este nu se poat" niai imediat şi mai 
desastros. Poporul întarîÎat, devine şi mai 
mult accesibil diferitelor curente. Aşa se 
nasc apoi mişcările proselitice confesionale 
şi »aşa ajunge şi preotul român daco-ro-
mân declarat oficios, de multe ori nici nu 
ştie cum*... 
Drept conclusie, dl Lendl încheie spu­
nând că in loc de a cerceta fişpanil după 
câţi » agitatori « toţi, maî bine ar fi cercetat 
din vreme în cancelaria notariala. . . Pen­
tru-că poporul nu e mânat de principiile 
luî Marx şi Lassaîe, nici de idei resturnă-
toare de stat, ci stările actuale administra­
tive îi revoltă! 
Noi, puţine avem de adăogat. Pen­
tru că dl Lendl constată adevërul si încă 
atât de curagios si sincer, încât aproape 
ne miră, pentru-că nu prea suntem obici­
nuiţi să citim în presa maghiară articol! 
atât de imparţiali când vorba e de naţio­
nalităţi. Şi mal ales că eram obicinuiţi ca 
şi în Dietă, şi în presă şi în adunări poli­
tice, o r i ce se întemplă, vina se arunca 
esclusiv asupra agitatorilor >daco-românI«, 
»panslavî< ori >pangermanî«... Adevăratele 
cause ale miseriel şi nemulţumirii poporu­
lui nimeni nu le mărturisea. 
Dl Lendl li-a spus în Dietă, dar n'a 
fost crezut atunci. Pentru-că aşa erau obici­
nuiţi totî: să scuze orl-ce ticăloşie admini-
strativă, fiind cel din administraţia politica 
«représentant! al statului*, » stâlpi aï ţeriî*. 
Ear acum, când se învederează cât de 
mult eî au preparat pat cald pentru câte 
curente primejdioase toate, d'asemenl se 
caută a se arunca vina asupra » agitatori­
lor* socialişti si naţionalişti... E însă ade-
I ' I * 
vër vechiu, cât lumea, că agitatorii numai 
pe elementele nemulţumite pot conta şi e 
constatat acum, că pe sate întreaga ţeră-
nime este nemulţumită, şi încă în aşa grad, 
că au isbucml grave tulburări şi ordinea 
publica numai cu ajutorul miliţiei s'a putut 
restabili. 
Ceea-ce dovedeşte că nu-s cârmuitorl 
buni. Ear persistând cârmuitoril pe calea 
ce o bat data ta vreme, desigur că din rëu 
la şi mal mare rëu se va ajunge. 
P A G I N I I N E D I T E D I N V A S I L I E A L E X A N D R I . 
MĂRGĂRITA. 
Alexis, uimit, încântat, luă albumul de 
pe masă, se retrase de-o parte şi scrise câte-va 
strofe în vreme ce Mărgărita urma şi revărsa 
melodia ; apoî el duse albumul sub ochii fru­
moasei cântăreţe. 
Finind de a scrie această romanţă Alexis 
depuse albumul sub ochiî Mărgăritei şi zise : 
— Iată versurile ce mi-a inspirat melodia 
d-voastră. Cercaţi vë rog de a le potrivi pe 
măsura muziceî. 
In vremea aceasta d-na Dorian eşise. Măr­
gărita citi versurile cu o gingaşă uimire şi asi­
gură pe junele poet că ele exprimau visurile 
şi aspirările inimel sale.; apoi ea aplică melo­
dia pe acel cuvinte şi le găsi conforme cu ca­
racterul poetic şi înduieşător al muziceî. 
— Ce titlu să-i dăm romanţei ? întrebă ea 
cu puţină sfială. 
— Fiind-că versurile mele au meritul de 
a vë place, răspunse Alexis, vë rog să primiţî 
a-î da titlul de „Cântecul Margaretei". 
— Primesc şi încă odată vë mulţumesc 
de plăcerea ce mi-aţî făcut, replică copila, lă­
sând fără voe a se destăinui prin ochii el sim-
ţirele care se deşteptaseră în sufletul el virginal. 
Tinerii priviră Jlung unul la altul cu o 
expresie fermecătoare şi din momentul acela ei 
simţiră că soartele lor erau strîns legate îm 
preună pentru totdeauna. 
Poetul a zis : 
O singură minuta a luî şi a eî fiinţă 
S'au întrunit în raiul ferbinteî adorări. 
Dar din acea minută cereasca Provedinţă 
Ar face o vecînicie de scumpe desfătări ! 
Serata se prelungi până târziu, ear când 
Alexis îşi lua adio delà dame, căcî el avea a 
pleca a doua zi de dimineaţă, o umbră de mâh­
nire se întinse pe faţa lui. 
— Die Alexis, îi zise d-na Dorian, n 'am 
nevoie să vë învit a considera casa mea ca şi 
casa părintească. Cred dar că-i veni ades să 
ne vezi la Iaşî unde o să ne întoarcem în cu-
rînd. Adio ! . . . v'aş maî opri aci vr'o câte-va 
zile dacă n'aş şti că sunteţi aşteptat acasi. cu 
nerăbdare. Mergi de-ţî îmbrăţişează familia şi 
nu ne uita pe noï. 
— Cât oîu trăi, d-na mea, îmi voi aduce 
aduce amiate de orele preţioase ce am petrecut 
aicî ş i . . . El nu maî putea zice maî mult căcî 
era foarte turburat, ci sărută mâna d-net Dorian 
şi se întoarse palid spre Mărgărita. 
Drăgălaşa copilă era ca şi dînsul c'am pa­
lidă pe frunte. 
— La revedere die Alexis... Spune-Ï Alineï, 
soreî d-voastră că o sărut de-o mie de or î . . . 
Să nu më uite şi sâ-mî scrie câte odată. A re­
vedere ! 
— A revedere, băigui sărmanul tînër ameţit, 
îndreptându-se spre uşe. 
— Dar luî Giali nu-I spuneţi nicî un 
it amical ? adaogă ea. 
— II uitasem !. . El se întoarse delà uşă, 
>apagalul în mână, îl netezi pe pene, îî 
adresă cuvinte desmierdătoare, îl sărută pe cap 
şi-1 dete apoî Mărgăritei. Papagalul mulţumit 
începu a rosti ; ami, ami, gentil . . . pe când 
Alexis eşia din salon împreună cu d-na Dorian. 
Trebue oare să comit o nediscreţie? să 
descoper un secret?. . Mărgărita gâsindu-se sin­
gură un moment, sărută pe furiş capul ferici-
tusui Giali ! . . 
IV. 
Alexis, după multe dificultăţi causate prin 
starea ticăloasă a drumurilor, sosi în fine la 
Iaşi, însă deşi câmpiile erau acoperite cu man­
tia rece a erniî, lui se părea că lumea-î 
înflorită ca în frumoasele zile de Maiu ; însuşi 
croncănitul corbilor, singurele pasări ce zări el 
în cale-î, avea ceva armonios, căcî inima luî 
deşteaptă semne de acele tainice şi îmbătătoare 
melodiî ce cântă amorul în anii tinereţii. Ima­
ginea graţioasă a Margaretei rëspândea colori 
şi raze fermecătoare pe tot ce se arată dinaintea 
ochilor lui, încât deşi roţile trăsurel scîrţiau 
prin omăt, tînerul poet declama cu entusiasm : 
„In ţara mea dulce sunt drumuri de flori 
In dulcea mea ţară sborl, murgule, sborî"... 
Reîntrând în sînul familiei sale după 
lungi ani de absenţă şi întorcându-se în socie­
tatea laşului, Alexis deveni simpatic tuturor 
persoanelor cari-1 cunoscură; părinţii Iul erau 
fericiţi şi mândri de dînsul, căci el le arăta o 
afecţie respectuoasă, ear mal cu seamă sora luî. 
Alina, îî prodiga cea mal dulce şi ingenioasă 
probă de iubire, grăindu-I necontenit de Măr­
gărita, Ore întregi petreceau împreună, ea po-
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D e l e g a ţ i i l e . 
Viena, 6 Februar. 
Desbaterile actuale a delegaţiilor ma­
ghiare au luat ierî o întorsătură sensaţio-
nală. Subcomisiunea marinară a ţinut erî 
şedinţă şi în decursul acestei şedinţe, un 
incident ce s'a ivit, a decepţionat în mod 
extra-ordinar pe delegaţii maghiari. 
Ministrul comun de rësboiu Pitreich 
a tradus adecă în ungureşte cunoscutul sëu 
exposeu ţinut în delegaţia austriacă şi 1-a 
trimis fie-căruî membru al delegaţiei. Ni­
meni nu ştia cum să-'şi esplice procedura 
lui Pitreich, fie-care privind-o în alt chip 
prin prisma temperamentului, ort părerilor 
interne de partid. O parte mare a delegaţilor 
îl atribuiau înţelesul, că prin traducere mi­
nistrul a vroit să confirme legaţiile sale 
din delegaţia austriacă, carî au provocat 
resense atât de mart în politica maghiară. 
Alţii vedeau o desconsiderare a delegaţiei 
maghiare faţă de cea austriacă, pentru-că 
trimite în scris tot acea, ce a zis dincolo 
şi că altele de spus n'are pentru delegaţia 
maghiară. 
Cu un cuvent, traducerea ministrului 
de rësboiu a depresionat foarte mult dis-
posiţia politicianilor maghiari. 
Va rosti acum, ort nu, ministrul de 
rësboiu, exposeu şi în delegaţia maghiară, 
nu se ştie. 
In şedinţa subcomisiuneï marinare, au-
luat cuvêntul Rosenberg Gyula, Dániel Ernő 
şi Vörös László, fie-care făcend aspră cri­
tică budgetului de rësboiu şi sistemului, 
prin care s'aduc daune industriei Unga­
riei, căci trebuinţele armatei se scot mal 
ales din fabricile austriace. 
La sfîrşit a interpelat Kubinyi, în afa­
cerea exposeului ministrului de rësboiu. 
Propune să se suspende desbaterile, până-ce 
ministrul de rësboiu nu se va présente 
şi în delegaţia maghiară, ca să-şl presinta 
exposeul. 
Desbaterea asupra budgetului marinar, 
s'a întrerupt apoi. 
S I T U A Ţ I A . 
Arad, 8 Februarie. 
Un eveniment neaşteptat, de care ne ocu­
păm şi în raportul nostru despre şedinţa dele­
gaţiei, a turburat rău suprafaţa apelor politice 
în Budapesta. 
Se ştie, că cercurile politice, aşteptau cu in-
teresare declaraţiile semnalate pe Luni ale mi­
nistrului de rësboia Pitreich, cari după vederi 
tiszaîste aveau menirea să desarmeze obstruc­
ţia. Dar în locul acestor declaraţii ministrul de 
rësboiu a trimis delegaţilor maghiari exposeul 
sëu — tipărit în traducere maghiară — rostit 
în delegaţia austriacă. Cu alte cuvinte Pitreich 
n'are alt-ceva de spus delegaţiei maghiare. 
Caşul în adevër are aparinţa, că între ex­
poseul ministrului de rësboiu Pitreich şi pro­
gramul militar a ministrului preşedinte' Tis\a 
sunt deosebiri esenţiale şi că Pitreich nu e di­
spus a veni în ajutorul lui Tisza, strîmtorat 
rëu de obstrucţie. 
Puţinii deputaţi câţi erau aseară în clu­
bul Lloyd, citeau consternaţi veştile din Viena 
şi erau toţi de părerea: că Pitreich a îngreu­
nat posiţia lui Tisza şi a ingreunat-o nu atât 
în Viena, cât mai ales în parlamentul maghiar. 
Kossuthiştii asemenea se simţesc foarte 
infestaţi şi simţeau îndoit erl, odiul — din punct 
de vedere maghiar — a pactului legat cu Tisza. 
Ministrul preşedinte sëptëmâna întreagă a 
vrut s'absenteze din Viena. A voit să mai dea 
o serată, dar într'astea a foat chemat la patul 
soacrei sale care e în agonie. Nici acolo n'a 
putut însă sta. Afacerea Pitreich, 1-a reclamat 
pe neaşteptate a Budapesta, unde erî Duminecă 
aşadar la o vreme escepţională, a convocat con­
siliu de miniştrii. 
Convocarea consiliului de minstrii a pro­
dus mare sensaţie şi dat loc la felurite combi 
naţii. S'a adăugat la asta şi împregiurarea, că 
ministrul de honvezi Nyiri a fost primit în 
audienţă mai lungă la Maiestatea Sa, încât po­
poralii cari au de multe-orl informaţii foarte 
bune, susţineau cu hotărâre, că soartea cabinetu-
La tot easul ziua de Luni va fi o zi în­
semnată pentru crisa maghiară. 
* 
* * . 
Dar abstrăgând delà incidentul acesta ve­
nit spontan, situaţia guvernului Tisza nu se 
poate numi de loc favorabilă. Bat acum cu ur­
genţă la uşă, tarifele vamale, cari nu mal pot 
fi amêr.nte, fără totala discreditare a posiţiel 
Monarchie! în străinătate 
Contele Tisza pentru cel mai rëu caz, — 
ca tocmai singur să se salveze — trebue să eso-
vestind toate incidentele vieţii delà pension, şi 
el ascultându-o fără saţiu, căci Alina vorbea 
mal mult de amica el, decât de dînsa. Drăgă­
laşa copilită, ghicise secretul sëu, şi încet deve­
nise chiar confidenta lui. 
Nimic mai gentil pe lume ca importanţa 
ce 'si atribue o fetiţă graţioasă şi inteligentă, 
care surprinde un secret amoros ; natura el în­
gerească îi inspiră un tact delicat în toate cu­
vintele şi în toate faptele sale. Ea găseşte ex­
presii desmerdătoare care dau glasului seu o 
intonare mal dulce şi mal armoniasă ; ea se 
transformă în geniul mângăerii ! 
într'o dimineaţă, ca o veselă rază de soare 
Alina întră în camera fratelui sëu şi îl zice, 
sărutându-1 ; Astă noapte mi-s'au arătat prin vis 
un înger frumos care mi-au vorbit de Mărgărita 
— Şi ce ţi-au spus ? întrebă Alexis zim-
bind. 
— Mi-a spus că amica mea se ureşte mult 
la ţeară de o bucată de vreme, că ea cântă ne­
contenit o romanţă foarte poetică şi că are să 
vie în curînd la Iaşi. 
— Draga mea Alină ! zise Alexis, ridi­
când în braţe pe gingaşa lui sorioară, şi săru-
tându-o pe ochi; eşti tu însăşi îngerul care l-ai 
visat şi îmi aduci vestea cea mal fericită.. Are 
să vie, zici ?... când ? azî ?... mâine ? 
— Inima-I vesteşte că au sosit ! replică 
Alina cu o drăgălaşă maliţie. 
— Sosit răcni Alexis, devenind palid de 
uimire. Eşti sigură ? 
— lată proba ! adaogă copila, arătând un 
bilet mic şi elegant. 
— Un bilet delà Mărgărita ! 
<— Deschide-1 şi vel vedea. 
Alexis deschise iute plicul şi ceti : 
.Scumpa mea Alină! Am sosit chiar acum 
„dela ţară, unde më luase urîtul ; dorise să te 
„îmbrăţişez. Vină degrabă pentru-ca să te sărut 
„pe tine mal întâi de celelalte amice ; te aştept 
„cu nerăbdare. Complimente fratelui tëu din 
„partea luî Giali. 
Amica ta, Mărgărita"'. 
Alexis simţi inima lui bătând puternic la 
vederea acestor linii scrise din rapegiune. El 
îndemnă îndată pe sora lui ca se gătească, şi 
dete ordin ca să se înhame caii la cupeu. 
— Vil cu mine ? întrebă Alina. 
— Aş veni.. însă nu ştiu de se cuvine... 
aşa de dimineaţă.. ce socoti tu, dragă Alină ? 
— Socot că nu e nici un rëu să më înto-
vărăşti într'o visită amicală. 
— Ba nu ; ol merge singur mal târziu. . . 
Acum du te tu si-I spune... 
— Ce ? 
— Ce ţi-a spune inima. 
— Dar biletul meu... nu mi-1 dai ? întrebă 
copila zâmbind. 
— II vreî? 
— Ba nu ? ţine-l la tine pentru-ca să nu-1 
perd. Şi zicênd aceste Alina eşi rîzînd, sprin­
tenă şi graţioasă ca o floare. 
Rămas singur, Alexis deschise din nou 
biletul îl receti de maî multe ort şi-1 sărută. 
Apoi el se puse a se plimba de-a lungul ca­
merei, gândind la visita ce avea să facă Măr­
găritei şi închipuindu-şî o convorbire amoroasă 
pereze neapërat împuternicire dela parlament, 
ca în contra art. de lege XXX : 1899 să poată 
începe tratative, respective să poată încheia con­
venţii cu puterile străine pe basa noului tarif 
vamal, care adevërat că încă nu există şi pen­
tru acel teritor vamal care poate asemena nu 
va exista. 
Dar poate Tisza, exopera o astfel de îm­
puternicire ? Situaţia ne spune : nu 1 Vineri 
ori Sâmbătă în sëptëmâna trecută, obstrucţia 
era deja ajunsă în stadiul, încât prin aplicarea 
numai cât de cât a unei severităţi legale — asta 
o recunoaşte şi Ugron — proectul de recruţi 
se putea vota în discuţia generală. Dar contele 
Ţis\a a dat şi ferii parlamentului. De ce nu 
i-a trebuit oare votarea în general a proectuluî 
de recruţi ? D'aceea doar, că dacă în Viena ar 
voi să-1 abandoneze, să poată zice : eu më duc, 
dar partidul kossuthist, care m'ascultă, va lua 
cu toată puterea parte la discuţia generală a 
proectuluî. Orî pentru aceea că îndată după 
delegaţii, să disoalve parlamentul şi să aibe 
scuza : că n'are nici recruţi, acum când ameninţă 
rësboiul ruso-japonez. 
înfrângerea maghiarismului 
Adică mai esact vorbind s'ar putea 
scrie : înfrângerea şovinismului! 
Eată de ce este adică vorba. 
In Neoplanta, oraş unde majoritatea o 
formează Serbii, dă representaţii teatrale o 
trupă teatrală serba. Pentru ajutorarea tru­
pei, s'a propus în consiliul comunal cu ora­
şul să voteze o subvenţie de 2000. 
In şedinţa dela 4 Februarie Dr. Nemes 
Sándor, în numele comisiei teatrale, a pro­
pus respingerea propunerii de a se da sub­
venţie. 
InvUţatoral 'MtUtnovicî a cecurt să se 
voteze suma. 
Protopopul evangelic Belohossky a pro­
pus amânarea hotărîrel. 
Dr. Vuceticï a ameninţat că de nu se 
va vota, Serbii o să ştie şi el să-'şl tragă 
consecuenţele. 
Dr. Cicirï vorbeşte în acelaş sens. 
Neomaghiarul Dr. Nemes însă nu voia 
să se lase. Ci pentru a încuragia pe pa-
cu dînsa, convorbire compusă din frase perfecte 
şi conforme cu dorinţele sufletului sëu. — _ 
Acea visită mult aşteptată avu loc a doua 
zi, însă el se simţi atât de tulburat în présenta 
Mărgăritei, că uită toate frase le ce le pregătise 
şi convorbirea se ţinu asupra unor obiecte cu 
totul indiferente. Noroc pentru el, că ochii luî 
avură o elocvenţă rară şi grăiră, a parte, cu ochiî 
Mărgăritei despre un obiect cu mult mal inte­
resant, de starea inimeî lor. Astfel când buzele 
trandafirii a copilei ziceau că stăpâna lor petre­
cuse în linişte zilele de pe urmă la ţară fru­
moşii sei ochi protestau în contra acestei ino­
cente minciuni şi declarau că a lor stăpână 
muria de dor de a se întoarce la Iaşi pentru-ca 
să se apropie de Alexis şi ochii acestui expri­
mau o fericire nemărginită, o recunoştinţă adîncă, 
un amor demn de îngerească fiinţă ce purta 
nume de floare. 
Asemenea visite se repetau ades, graţie 
legăturilor amicale ce existau între Mărgărita 
şi Alina şi care înlesneau dese întâlniri între 
Mărgărita şi Alexis, atât în salonul d-nei Dorian, 
cât şi în alte saloane din Iaşî, pela visite, pela 
serate, pela teatru, pela baluri. Ambele amice 
erau nedespărţite pretutindene şi Alexis profi­
tând de această nedespărţire, vedea în toate 
zilele pe Mărgărita, şi cu cât o vedea maî 
mult, cu atât el îi descoperea mal frumoase 
calităţi şi se exalta mal tare în simţul adorare! sale. 
(Va urma). 
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trioţî, aminti de purtarea şoviniştilor delà 
Măcau, unde s'a respins un act german sosjt 
delà cabinetul din Viena al M. Sale. Zice 
că »idela de stat пд tolerează să se ajute 
cultură streină*. . . 
Sêrbiï au sărit atunci toţi în picioare 
şi s'a produs un vifor, că neomaghiarul 
Nemes nu a mal putut vorbi. S'au strigat 
cuvinte grele, dar drepte, la adresa şovi­
niştilor. 
Făcendu-se linişte, s'a procedat la vot. 
Propunerea lui Nemes a fost respinsă 
între însufleţite ovaţiunî astfel Serbii au 
reuşit ca din banii lor să dea un ajutor pio­
nilor culturii sârbeşti. 
Un lucru cât se poate de drept şi fi­
resc ! Ziarele ungureşti totuşi scriu că mâh­
nire şi indignare, par-că i-s'ar fi făcut vre-un 
rëu naţiei maghiare, pe când în realitate 
s'a dat numai şovinismului intolerant o 
palmă meritată. 
Gospodărie detestabilă. 
Privitor la daraverile delà S-tul Nicolae 
din Braşov »Gazeta« comunică: 
Sinodul a luat cu mare durere şi amărăciune 
lucrurile aceste la cunoştinţă şi cu o majoritate 
covârşitoare a decis a face renduieală în biserica 
şi să nu-î âbsoalve pe membrii comitetului, până 
când nu va fi averea bisericii pe deplin asigurată. 
Ca să aduc unele pilde cum s'au administrat 
banii bisericii, pe basa informaţiunilor luate din 
documentele bisericii şi comunicnte în sinod re­
levez următoarele: 
Pentru căletoriile făcute de mat mulţi mem­
brii al comitetului în Ţeară la moşiile bisericii, 
s'au dat acestora în anul Domnului 1902 ca 
„diurne" nu mal puţin decât 3118 franci şi 90 
b. şi 93 cor. şi 20 b., fără a numëra aici suma 
de franci 1402,6b şi 12 cor. cheltuita In acelaşi 
an cu mergerea la muntele „sf. Ilie", din Ţeară, 
care este de asemenea proprietatea bisericii. Suma 
aceasta e grozav de mare, când te cugeti, că în 
înţelesul contractului aveau membrii trimişi în 
timpul şederii lor la moşiî mâncare gratuită, cvar-
tir şi trăsură. Dl Vlaicu, contabilul şi vice-pre-
sidentul comitetului în decurs de 4 ani delà anul 
1898—1902 sub diferite titule spre pildă: ca leafă 
de contabil, ca diurne şi spese de c&lëtorie, pen­
tru tipărituri*) suma de cor. 9657.84, din care 
sumă a luat într'un singur an, în anul 1902, des­
pre care s'a raportat în sinod, suma de cor. 3351-35- I 
O altă „administrare" la fel s'a făcut cu ti­
părirea celor 4 cărţi de „Documente cu privire 
la trecutul Românilor din Scheiu" decopiate şi 
aranjate de dl Dr. Sterie Stinghe (fiul primulul-
epitrop) şi tipărită în tipografia Ciurcu & Vlaicu. 
Pentru tipărirea acestor cărtl s'a prevëzut în 
budgetul anului 1902 suma pe 2000 cor. peste 
care sumă Insă s'a trecut cu 804.20 cor., oar în 
anul 1903 s'au tipărut/d>d mandat sinodal încă 
2 volume, pentru cari s'au cheltuit cu totul 10.398 
cor. 50 b., dintre cari a căpetat dl Dr. Sterie 
Stinghe 6338.50 cor., ear tipografia 4060 cor. 
Şi acum să vedem, ce s'a ales din aceste 
cărţi tipărite? 
La crâşma dlui prim-epitrop Stinghe este 
magasinul de desfacere a cărţilor, care se împart 
între toţi muşterii din Scheiu, cari nici nu ştiu 
carte. E un tablou urît să vezi cum ies muşterii 
dlui Stinghe din birt cu câte un teanc de dârţl 
subsuoară, clatnindu-se de-a latul uliţil şi veseli, 
că au hârtie frumoasă pe un an pentru învëlirea 
merindelor. Alţii pleacă îndată pe la negustori şi 
vend — după tocmeală — cu 8—10 cruceri vo­
lumul ca hârtie de pachetat. 
Mseriea Sfântul Mcolae. Lume cum 
nu s'a mal pomenit şi fost-au toţi agi­
taţi peste mesura. După liturgie, s'a 
început alegerea sub presidiul comi­
sarului consistorial I. Droc. 
Actul de alegere s'a terminat abea 
seara. Resultatul este zdrobitor pentru 
compania Voina-Vlaicu-Sterică : lista 
lor a căzut şi a învins sfânta drep 
täte. Entusiasmul este de nedescris. 
Raport urmează. 
DIN ROMÂNIA. 
Moartea publicistului Fnndescu. Bătrânul 
ziarist liberal Ion Fundescu a încetat Mercur! 
seara din viaţă la hotelul de France unde locuia. 
Fundescu moare în vlrsta de 68 de ani. El 
s'a născut la Piteşti. 
Fundescu fusese numit acum în urmă func­
ţionar la Cameră. 
La 1860 a publicat foaia umoristică „Pepe­
lea" şi la 1861 altă foae umoristica „Tomba­
tera," ear' la 1862 a început să colaboreze la 
„Românul." 
Pe la 1864, a colaborat şi la „Nichipercea", 
„Reforma", etc. 
La 1865 s'a stabilit la laşi unde a înfiinţat 
ziarul liberal „Teatrul." S'a înapoiat însă la Bu­
cureşti ca administrator al „Buletinului instruc­
ţiune! publice." 
' A fondat apoi ziarul „Telegraful", care a 
trăit de la 1875—1885, eu câteva intervale de 
întrerupere. 
Ioan Fundescu a fost şi deputat. El a re­
présentât judeţul Vlaşca In mal multe rînduri în 
camerele liberale de la 1877—1888. 
A publicat „Vocea Argeşului", versuri la 
1858 ; „Flori de câmp , versuri la 1864 ; „Basme 
poesil, păcălituri şt ghicitori" la 1867: „Calenda­
rul dracului" la 1867 ; „Poezii noue" la 1868 şi 
roman, la 1875. 
Intre 1893 şi 1895 Fundescu a mal colabo­
rat la Românuï", apoï a părăsit şi politica şi zia­
ristica. 
* 
Balotagil. Eată resultatul alegerilor de Joui : 
Argeş. (Senat) Au întrunit: Col. Alex. Bu-
dişteanu, naţ.-lib. 110 v. ales Ion Comăneanu, 
conservator, 99 v. (Cameră) Teleorman Au în­
trunit: C. G. Pietraru, naţ.-liberal 204 v. C. G. 
Dissescu, conservator 223 ales Tutova (Cameră) 
Au întrunit: N. Bujoreanu, naţ.-liberal 123 v. 
ales T. G, Emandi, conservator 114 v. LupuCons-
tache, junimist 24 v. 
Triumful dreptăţii. 
Am primit aţi următoarea telegramă: 
Braşov, 8. Februarie 
Erï s'a ţinut aicï Sinodul paro­
chial pentru alegerea comitetului la 
*) Dl Vlaicu este compropietar la tipografia Ciurou 
& Comp., lăsând fireşte să se tipărească toate lucrurile 
bisericii in tipografia Iul. Aşa spre pildă În anul 1902 a 
tncassat tipografia 1704 cor. pentru tipărirea Volumului 
l i din .Documentele bisericii*. 
B a n d i t i s m g a z e t ă r e s c . 
Sub acest titlu «Voinţa Naţională > scrie : 
„Adeverul" de Sâmbătă a revenit asupra 
„samsarlîculuî" d-luï D. A. Sturdza pe lângă şe­
ful guvernului unguresc, şi are tupeul să afirme 
că sunt adevërate dovezile ce a publicat despre 
aceasta în Nr. său de la 29 Dec. şi despre cari 
am arătat în Nr. din 11 şi 15 c. ale ale „Voin­
ţei" că sunt parte invenţiunl, parte falsificări. Ba 
onorabilii sionisto-bizantinî maî fac şi pe indig­
naţii şi vorbesc de „falsurile Voinţei" şi de „de­
gradarea morală" —: a noastră, vezi Doamne — 
pentru-că am îndrăznit să-I zicem minciunii min­
ciună şi falsificării falsificare ! 
In special „Adeverul" susţine că este o „min­
ciună neruşinata" din partea noastră că am de­
clarat, după informaţiunî autentice, primite din 
partea locului, că nu a existat deputaţiunea tri­
misă la contele Stefan Tisza şi din care după 
„Adeverul" din 29 Dec, ar fi făcut parte opt Ro­
mâni, în frunte cu părintele vicar Vasile Mangra, 
„toţi cunoscuţi sturdziştî, adică fàcênd parte din 
fracţiunea partidului naţional român grupată îm-
pregiurul „Tribunei Poporului". Acum „Adeverul" 
reduce pe aceşti opt sturdziştî la şapte, cari ar 
fi „părintele vicar Vasile Mangra, protopopul Ro-
xin, directorul domenial A. Gera, asesorul con-
sitorial Ioan Pop, proprietarul Ioan Palladi din 
Borod, şi alţi doi". Va să zică ceï op! pretins! 
sturziştl, au rămas în realitate numai cincî, căci 
coloarea politica a celor „alţî do!" va fi greu de 
de terminat. Dar şi dintre acest! eincî, o afirmăm 
din nou, numai singur părintele Mangra are le­
gături cu gruparea de la Arad, iar ceilalţi patru 
sunt parte cunoscuţi — ca Românii guvernamen­
tali, parte n'au nici o coloare politică ; în tot 
caşul nu au nimic comun cu gruparea de la 
„Tribuna Poporului" şi prin urmare nici într'un 
sens nu pot fi numit! „sturdziştî". Atâta am afir­
mat noi şi atâta este adevërat. De care parte este 
dar „minciună neruşinată?" 
„Adeverul" mal susţine că este o „mişelie 
fără păreche" că am numit pure invenţiuni pre­
tinsele sale „citate" din ziarele ungureşti Alkot­
mány" şi „Pesti Hirlap". Drept dovadă citează 
din nou Nr., pagina şi coloana, şi chiar rîndurilo 
din acele ziare, unde s'ar găsi frasele ce a citat. 
La rîndul nostru am cercetat şi ne-am încredin­
ţat din nou, că în numitele fol ungureşti, nu se 
găseşte nimic, dar absolut nimic, ce ar semăna 
cu pretinsele citate ale „Adeverului". Avem nu­
merele respective şi Ie punem la disposiţia ori şi 
cuî, ca să se convingă că am fost domol! în ca­
racterizarea acestei procedări a Adeverului. Avem 
numerele respective şi le punem la disposiţia ori 
şi cui, ca să se convingă că am fost domoli în 
caraeterisarea acestei procedări a Adeverului, 
căruia cu mult mal bine i-se potriveşte propria 
Iul calificare : mişelie fără pereche. 
In fine „Adeverul" ne impută o ne mal "po­
menită pervertire a „adevărului", pentru-că am 
afirmat că a dat drept declaraţiunl ale contelui 
Tisza nişte simple combinaţiunî ale redacţiunil 
ziarului „Budapesti Hirlap". 
Fără nici un comentar punem faţă în faţă 
citatul „Adeverului" şi traducerea exactă a tex­
tului respectiv: 
„Budapesti Hirlap" Nr. 
Citatul „Adeverului" : 
„Forţele mal preţioase 
ale Românilor şi ale Sa­
şilor trebue să le utilisăm 
în funcţiunile publice ale 
statului maghiar ; ele­
mentele de încredere ale 
acestor popoare trebue 
despărţite de agitatori ; 
trebue să stabilim în mod 
clar penalităţile pentru 
agitatori ; masele acestor 
popoare să nu fie turbu­
rate în afacerile lor ma! 
mici ; poliţia întreagă să 
devie a statului. Nu më 
angajez ca oare cari miş­
cări mai neînsemnate ale 
naţionalităţilor să le dis­
trug, cum aşi distruge o 
bătătură. Dar më angajez 
să distrug, fie chiar cu 
barda, tendinţele ce s'ar 
manifesta în contra in­
tegrităţii şi a unităţii na­
ţionale a Statului . 
1 de la I Ianuarie 19О4. 
Traducerea exactă : 
„Credem a cunoaşte 
motivele fundamentale 
ale politicei de naţionali­
tăţi a contelui Tisza, care 
s'au manifestat şi în poli­
tica locală din Biharea. 
Aceste motive sunt : for­
ţele mai de valoare ale 
naţionalităţilor trebue u-
tilisate în funcţiunile 
maghiare ; elementele de 
încredere trebue sepa­
rate de agitatori ; califi-
caţia penală a agitaţiu­
nilor trebue stabilită, in­
stituţia poliţienească tre­
bue luată pe seama sta­
tului ; masele nu trebue 
să fie supărate în afa­
cerile lor mal mici. Mo­
dul de procedare al po­
litice! de naţionalităţi, 
precum contele Tisza 
voeşte sâ-1 aptice, s'ar 
putea, poate mai fidel 
caracteriza cu aceste 
expresiunî drastice : nu 
se angajează contele 
Tisza ca să facă ope­
raţii de bătături asupra 
mişcărilor de mai mică 
importanţă a naţionali­
tăţilor ; dar se angajează 
cu convingere eroică să 
suprime, fie şi cu barda, 
tendinţele îndreptate 
contra integrităţii şi a 
unităţii naţionale a Sta­
tului". 
In adevër, „nemai pomenită pervertire a a-
devëruluï" din partea „Adevărului". 
Cu desgust se ocupă publicistul conştiineios 
cu aceste simptome de banditism gazetăresc, cari 
îî necinstesc meseria şi fac imposibilă discuţia 
pe basa principiilor şi a convingerilor. Şi dacă 
cu toate acestea am relevat încă-odată aceasta a-
jominabilă ţesătură de minciuni, n'am făcut pentru 
că dl Dim. A. Sturdza şi „Voinţa Naţională" ar 
avea nevoe de aprobare contra minciunilor „Ade­
verului" ci pentru-că ţinem să ştie publicul ce 
este „Adeverul" şi direcţia Iul şi cum bizantinii 
încercau să pregătească o nouă campanie bazată 
pe un nou falş. 
Nu mai prinde. 
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— Coresp. part. • „Tribunei*. — y 
Caransebeş, 21 I. 
Pe fiecare om de bine, pe fiecare român 
sincer, care cunoaşte stările societăţii „Ioan Po-
pasu", trebuia să-1 cuprindă o grijă şi o frică, 
vèzênd, că riitorii conducătorii naturali ai popo­
rului nostru, viitorii lui preoţi şi învăţători îşi 
dorm somnul de iarnă. Cel puţin aşa trebuia 
să conchidem noi, cari nu avem cunoştinţă des­
pre starea lucrurilor ei interne. Acum însă — 
spre mai marea noastră bucurie — am ajuns la 
convingerea, că soartea sărmanului nostru popor 
va. fi depusă în mâni tari, că peste puţin timp 
vor eşi noi luptători pentru câştigarea drepturilor 
noastre naturale, şi pentru conducerea înţeleaptă 
a mult cercatului nostru popor. Şedinţele nu­
meroase — mai în fiecare Duminică — ale nu­
mitei societăţi, munca serioasă a membrilor ei şi 
serată din 18/31. Ianuarie a. c. ne sunt garantele 
cele mai bune despre aceasta. — Dar să nu ne 
abatem delà obiect, să vedem şedinţa festivă, 
aşteptata cu atâta nerăbdare din partea tuturora ! 
Acordurile prime ale pianului produseră în 
sala ticsită de oaspeţi a otelului „Pomul verde" 
o linişte solemnă ; oaspeţii ascultau cu atenţiune 
încordată dulcile acorduri şi variata melodie a 
„Vieţii Ţiganilor", esecutată cu deosebită fineţe 
de corul societăţii. îndeosebi mi-am remarcat 
nuansarea aceea perfectă cu trecerea cea di­
bace delà piano la forte, fortisimo şi viceversa. 
Disertaţiunea teologului jurist Surlaşiu încă a 
fost la culmea aşteptării. Disertantul, care a 
păşit de 3 ori în seara aceasta, a dovedit o în­
treită desteritate : în manuarea penei, — tractând 
despre operile genialului Coşbuc —, a flautului 
— în „Suvenire de Mehadia" — şi a vocii — în 
„Codrule codruţele", — avênd în aceea un solo 
de flaut, ea în aceasta un solo de bariton. Apre-
cierea operilor „poetului nostru ţăran" publicul 
a ascultat-o cu un interes viu. Stilul ales, limba 
uşoară, precum şi apreciarea foarte nimerita a 
disertantului a transpus ascultătorii în lumea ve­
selă şi senină a lui Coşbuc, procurându-le o a-
devëratà distracţie spirituală. — După cum sunt 
informată — chiar şi II. Sa DomnuL Episcop Ni-
colae Popea, care a fost de faţă la serată., 
încă şi-a esprimat lauda binemeritată. 
Nu mal puţin succesă a fost declamarea cle­
ricului Magdescu : „Vlad Ţepeş şi stejarul." Voa-
cea lui dulce, sonoră şi pătrunzătoare, a cărei 
timbru eşia în cor peste toate celelalte, nu şi-a 
perdut efectul nici aci, pe cum nici predarea n'a 
lăsat nimica de dorit. 
0 alegere nimerită a fost „Balada" lui C. 
Porumbescu, motivele el curat româneşti. Arcu­
şul vicepreşedintelui societăţii, Andreescu, ne-a 
transpus în lumea ideală a marelui compositor. 
Părea, că auzi glasul duios al flueruluî ciobănesc, 
ce-şi varsă toată durerea şi fericirea inimii într'o 
doină dulce şi înălţătoare. Siguranţa cu care a 
esecutat-o, ne arată în Dlui un violinist talentat, 
delà care se poate aştepta încă şi mal mult în 
viitor. . . 
La splendoarea succesului şedinţil a contri­
buit şi anecdota „Ţiganul la vênat", predată cu 
o dibăcie rară de pedagogul Secoşan. Pronun­
ţarea adevărat ţigăneasca a stors lacrime de rîs 
din ochii publicului. Furtuna de aplause n'a în­
cetat, până ce Dl Secoşan n'a apărut de nou, 
declamând anecdota „Ţiganii şi Turcii" tot cu un 
asemenea succes. 
Ce să zic despre composiţia D-lui Sequens, 
„Codrule codruţule" ? Piesa aceasta cu selo de 
bariton, cântat de clericul Surlaşiu, — cărui voace 
dulce şi melodiasă a tost apreciata de mal multe 
ori prin gazetele noastre şi în deosebi prin dife­
ritele societăţi româneşti, — i-a încântat pe toţi. 
Şi — de nu m'am înşelat, — cele două stele lu­
citoare, ochii cel melancolici, cari-1 priviau atât 
de dulce, l-au remunerat pe deplin pentru zelul 
şi osteneala, cu care a conlucrat la reuşita se­
ratei. . . 
„Finis coronat opus" zice maxima vechie. 
Aşa a şi fost şi de astădată; căci punctul ultim, 
„Marşul Român", esecutat de orchestra societăţii, 
n'a lăsat nimic de dorit ! Cred, că nu umblu pe 
cărări greşite, când sub cele trei steluţe, cari 
ascund pe modestul Iul autor, caut tot pe d-1 
profesor de musică delà institutul teol.-ped., As. 
Sequens. — Să nădăjduim, că modestul autor al 
„Marşului Român" — ori cine ar fi el — ne va 
mal da prilej să ascultăm astfel de composiţiî, 
predate cu aşa dibăcie... 
Ne pune în uimire succesul acesta splendid, 
când luăm în considerare greutăţile ce a avut de 
întîmpinat tinerimea cu şedinţa aceasta, Par'că 
toate elementele s'au aliat contra lor. . . Dar 
tăcerea e ca mierea ! . ... învăţătorii conducători 
ai poporului din esemplul acesta şi al trecutului, 
că „concordia parvae res crescunt, discordia ma­
xime dilabuntur". . . 
După producţiune a urmat dans cu o ani­
maţie românească, care a durat până în zori de 
zi.. . . — 
De încheiere aduc cele în meritate laude 
harnicului conducător al tinerimii, Domnului Dr. 
Ionescu, carele prin o conducere prudenta a putut 
pune la cale o astfel de serată succeasă ! . . . 
Ardeîeanu. 
E r a l u î T i s z a . 
Sub acest titlu »Poporul Roman« din 
Budapesta după-ce face resumatul procese­
lor de presă intentate ziarelor române, co­
munica ştirea că a primit următorul act: 
Nr. 3858—1904. 
Delà procuratura din Bpesta. 
In urma unei insinuări făcute în contra lui 
Dimitrie Birăuţiu din causa călcării §-luî 31 ar­
ticolul de lege XVIII, din 1848, alăturând aci şeasâ 
esemplare din foaie, ridic în potriva sus numitu­
lui următoarea 
Âcusă : 
Dimitrie Birăuţiu, locuitor în Budapesta, 
editorul şi redactorul responsabil al foaie! „Po­
porul Român" din Budapesta, în urma călcării 
§-lui 31 art. de lege XVIII din 1848, prin aceasta 
este acusat, că a publicat în foaia „Poporul Ro­
mân" în nrul 1 sub titula „Din casa ţării" şi 
în nrul 2 sub titula „Alegerea delà Nădlac" 
astfel de articole, al căror cuprins e de natură 
politică, câtă vreme n'a depus cauţiunea pre­
scrisă de §. 30 art. de lege XVIII din 1848. 
Pentru pertractarea acestei acuse designez 
de competent tribuoaáal (fie Budapesta. 
Motive : 
In nrul 1 şi 2 al foii „Poporul Român" 
din Budapesta au fost publicaţi astfel de arti­
col!, cari să ocupă cu casa ţări! şi cu alegeri 
de deputaţi, dec! cu cestiun! curat politice ; iar 
editorul foi!, Dimitrie Birăuţiu n'a depus cau­
ţiunea prescrisă de § 30 art. de lege XVIII 
din 1848 ca delict de presă, pentru care în în­
ţelesul amintitului paragraf e responsabil editorul. 
Acusa, deci este motivată. 
Budapesta, în 25 Ianuarie 1904. 
E. Greguss. 
Lupta în comitate. 
Duminica trecută membrii români aï 
congragaţiuneî comitatului Hunedoarei s'au 
adunat la Oreştie, în casa d-lul deputat dr. 
A. Vlad pentru a discuta asupra nouel or­
ganisai ce se impune în vederea luptelor 
ce trebue purtate. 
Privitor la cele petrecute, » Libertatea* 
ne comunică următoarele : 
Sfirşitul chipzuelilor a fost, că să se înceapă lu­
crare de pregătire a adevăratei organisări. Acel 
comitet se constee de-ocamdată din 10 membrii ; 
1 preşedinte, 1 secretar, car! apoi să facă un re­
gulament al clubului, şi datorinţele şi disciplina 
membrilor. 
O comisie de 4 a combinat comitetul şi a 
propus adunări! următorul comitet : 
Preşedintele de club şi de partid: Dr. Ioan 
Mihu. Conferenţă primeşte cu multă însufleţire 
şi vii aclamaţiunl şi cu vădită bucurie combina­
ţia ca Dr. Mihu să fie conducătorul clubului nos­
tru comitatens, care să represinte poporul însuşi 
în manifestaţiile lui şi reclamările drepturilor sale. 
Vicepreşedinţi 2 : Vasile Damian protopres-
biterul Zarandulul, unul din cel mal zeloşi şi con-
ştienţioş! representanţi al poporului nostru în co­
mitat şi în tot locul unde asupra drepturilor obş­
te! este vorba, şi Dr. Anrel Vlad mult pro­
miţătorul deputat naţional al Dobreî. 
In comitet: 
Dr. Gavriil Suciu, adv. Haţeg, Iosif Mora-
riu, protpop Dobreî, M. Bontescu, adv. Haţeg, 
Dr. Alex. Hosszú, adv. Deva, Nie. Vîàd, farm. 
Oreştie, Drul. G. Dubleş, adv. Hunedoara, G. Dră-
gan, preot Băiţa. Ear' secretar al clubului: Ioan 
Moţa, preot, Orăştie. 
Repetam ceea-ce s'a accentuat şi In cons­
fătuirea din vorbă: Acest comitet e pregătitor a 
lucrărilor de adevărată organisare, avênd a pre­
lucra un regulament, tn care să se chibzuiască 
cât de mare să fie comitetul cel definitiv, — căci 
s'a manifestat părerea, că în comitet să fie cel 
puţin aţâţa membrii, câte cercuri electorale co-
mitatense avem, ca din fiecare cerc de alegere 
(pentru congregaţie) să avem în comitet un mem­
bru, ca bărbat de încredere în cercul respectiv. 
ARAD, 8 Februarie 1904. 
— Earăţl socialiştii în Bihor. Luni la 1 
Februarie — ni se scrie din Bihor — substitutul 
notarial cercual din Căbeşti, Alexandru Dragoş 
— scrise la Roşia, pentru a strînge dările co­
munale. Cunoscând ţăranul imbibât de agitaţii 
socialiste, Dragoş dusese cu sine 6 geandarmî. 
încă înainte de a se începe strîngerea dării, câţi­
va „socialişti" se înarmează cu pari, furci de fer. 
Unul dintre socialişti e prins de geandarmî, le­
gat şi escortat. Prinzând de veste celalalţi se 
adună, în faţa unuia din cele trei birturi din co­
mună; şi se adună mai multe zeci de oameni 
înarmaţi cu furci şi ciomege, pentru a forţa li-
bererea „soţului de principii". 
Geandarmii au fost grabnic îndepărtaţi din 
comună, căci la dincontră se pricinuia vărsare 
de sânge. Căci „românul în turbare" e viteaz, ca 
bunăoară, când la alegerea lui I. Făşie de de­
putat, pretorelul Markovics i-a spart nasul o — 
omazonă. 
— Ministrul preşedinte Tisza şi socialiştii. 
Ministrul preşedinte Tisza a dat o a doua ordi-
naţiune, cătră autorităţi, pentru înfrânarea miş­
cări! socialiste. Ordinaţiunea priveşte numai co­
mitatele, Arad, Timiş şi Torontal. Ministrul pro­
voacă autorităţile să supravegheze mai intensiv 
mişcarea, şi până la liniştirea spiritelor, nici o 
adunare socialistă, să nu permită. Ordinaţiunile 
— zice Kel. Ért — îndeamnă pe funcţionari, să 
lumineze poporul asupra urmărilor grave ale tur-
burărilor. Pentru ordinaţiunea aceasta după cum 
să telegrafiază din Viena, muncitori! maghiari 
d'acolo, au pornit o mişcare, ca să se arangieze 
o demonstraţie în contra contelui Tisza, care pe­
trece în Viena. Au şi ţinut ïerï o întrunire 
foarte sgomotoasă într'o cârciuma. Hotărire însă 
n'au putut aduce pentru motivul une! dispoziţii 
a legii austriace, care zice că nu se poate îngădui, 
ca muncitorii să s'amestece — în afacerile esterne 
ale unui stat străin. 
— Dramă de dragoste. Sâmbătă pe la 
ameaz, Aradul a avut senzaţie. Mulţime multă 
de curios! s'au adunat înaintea hotelului 
„Palatin" care a fost teatrul une! drame de dra­
goste. Diurnistul Nyilas József şi casiera Barc-a 
Mariska' au făcut încercare de sinucidere cu su­
blimat. Nefericiţi! — pe cari amor desnădăjduit 
i-a îndemnat să-şî caute refugiu la moarte — au 
fost aflaţi de servitor în stare de agonie, fiind 
astfel transportaţi la spital. 
— Accident la venătoarea de curte. Se te­
legrafiază din Berlin : La ultimele vânătoare ale 
Curţi! din ţinuturile Potsdamuluï, la cari a parti­
cipat şi împăratul şi moştenitorul, un accident 
grav i-s'a întîmplat colonelului Bodien. Un vâ­
nător, din nefericire, 1-a împuşcat pe colonel, care 
a suferit rană gravă. Starea colonelului e foarte 
critică. 
— Centenarul eliberărăriî Serbiei. In pro­
porţii mari era plănuită serbarea aniversării cente­
narului eliberării ; dar serbări nu se vor ţinea, pentru 
că Scupcina, n'a votat creditul cerut spre scopul 
acesta. Acum totusî împrejurările s'au format aşa 
fel, ca serbâtoarea se va ţinea. S'a şi constituit 
un comitet de arangiare, în fruntea căruia stă 
Simon Lusanicï, preşedintele academiei de ştiinţe 
sârbă. Punctul cel mal interesanţ'al serbare! este : 
esposiţia istorică a luptelor de libertate serbe. 
— Robert Koch în călătorie de studii. In 
cercurile ştiinţifice din Berlin se vorbeşte că sa­
vantul profesor, drul Koch, directorul institutului 
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bactériologie din Berlin, voeşte s'abzică de acest 
post, pentru a se putea dedica esclusiv cercetă­
rilor ştiinţifiee. Profesorul Koch vrea să întreprindă 
o călătorie de studii în Africa. 
— O glumă fatală. Se anunţă din Timişoara : 
George Radulescu din Iezvin şi-a petrecut noaptea 
cu maî mulţi tovarăşi într'o câreîmă. Intre dînşil 
era şi Simon Nikits. Când veselia a ajuns la cul­
me, Nikits s 'a sculat să ţie un toast. Dar spre 
pierzarea lui, căci voind să se puni pe scaun, 
Radulescu a tras scaunul de sub dînsul şi a căzut 
atât de nefericit, că şi-a rupt gâtul şi a murit 
în clipa acea. Radulescu s'a presintat singur la 
geandarmerie. 
— Furt îi» Conacul din Belgrad. Se de-
peşeazâ din Belgrad. Vestita evangelie Mirosavlej, 
pe care călugări! din Hilendar, o donaseră Rege­
lui Alexandru, a fost furată din Conac. Furtul s'a 
putut tntêmpla cu ocasia omorului. Sfânta carte 
preţuit circa şeasezeci mii dinari. 
— Fiul presidentulul Elveţiei s'a sinucis. 
Presidentul republicel elveţiane are un fiu în etate 
de 22 ani, numit Arnold Comtesse. Acesta locuia 
într'un otel din oraşul Dijon. Marţi tinërul Arnold 
s'a suit într'o birje şi a plecat la un restaurant, 
unde spera să afle pe o prietină a sa. Prietina 
nu era acolo. Atunci tineru! s'a aşezat earăşi în 
trăsură şi a mers la locuinţa doamnei pretine. 
Aici şi-a slobozit un glonţ în creeri. Nefericitul 
tinër a fost dus în spital, unde în curând şi-a dat 
sufletul. 
— Viaţă idilică în parlamentai Portuga­
liei, Deputaţii din Budapenta vor ceti desigur 
cu oare-eare satisfacţie scenele idilice petrecute 
zilele trecute în parlamentul Portugaliei. Şi la tot 
cazul se vor simţi oarecumva reduşi, că atunci 
când faima îî apucase ca pe nişte „grozavi", vine 
o altă veste, despre bravuri mult mai palpabile, 
decât rësboiul de cuvinte al domnilor deputaţi 
din Budapesta. In parlamentul din Portugalia opo-
âiţia a recurs adecă la argumente mult mai convin­
gătoare, decât acelea de cari se folosesc obstruc-
ţioniştii nostru. A tras în plin parlament o sfântă 
bâtae partidei guvernamentale, care nu ştim dacă 
a rëmas convinsă, dar să ştie că a părăsit Dieta 
cu capetele sparte şi cu nasuri turtite. Se des-
bătea noul proect financiar şi iritaţia opoziţiei a 
crescut în aşa grad, încât s'a produs o încăerare 
generală între deputaţi. Publicul de pe galerie s'a 
amusât în chip escelent, a erupt în aplause şi 
în strigăte însufleţite. „Nu vë lăsaţi! Daţi!" sbu-
rau încuragierile de pe galerie. Resultatul luptei : 
pălării turtite, haine rupte şi nasuri sparte. 
' După păruială, membrii ambelor partide s'au îm­
păcat şi n'a urmat nici un duel. Aşa viaţă idi­
lică domneşte în Cortez. 
— Un discurs al prinţului Liehtenstein. 
Din Viena se anunţă, că prinţul Alois Liehtens­
tein a ţinut un important discurs la adunarea 
alegătorilor creştinî-sociali. Prinţul s'a ocupat eu 
situaţia din Austria şi Ungaria Prinţul a zis, că 
§ i4 din constituţia austriacă este o norocire. In 
Ungaria situaţia este mult mai gravă, căci Ma­
ghiarii n'au un § 1 4 . Contele Tisza din zi în zi 
e mai modest ear oposiţia lui tot mai cutezătoare 
fiind-că Tisza caută a-şi desarma adversarii nu 
prin fapte, ci prin concesiuni îngrijitoare. Pre­
ţul, care a trebuit să li-se ofere obstrucţioniş-
tilor, este o imposibilitate. Tisza nu este iubit 
nici de oamenii soi şi nicî cu discursuri frumoase, 
nicî cu alegeri nouă nu va scoate din noroi ca­
rul înglodat. Proiectul rocruţilor numai căzend 
Tisza poate fi votat. După închiderea delegaţiu-
nilor situaţia are să fie mult mai posomorită, căci 
Austria nu va tolera, ca Austriacii şi Maghiarii 
s'o omoare prin discursuri obstrucţioniste. A so­
sit momentuţ când trebue să se pună capăt aces­
tor escese. 
— Guvernatorul Cretei şi un înveţător ita­
lian. Nu de mult, principele George, guvernatorul 
Cretei, a amovat din post pe un învăţător italian, 
pentru-că afirmativ ar fi insultat naţiunea engleză. 
Ziarele italiene — precum se depeşează din Roma 
— atacă aspru pe principele George, acuzându-1 
de şovinism grecesc. 
— Tenorist beat pe scenă. Ziarele din 
Moscva scriu, că un tenorist beat a pricinuit mari 
scandale la o representaţie a „Troabadurului" luî 
Verdi la opera de acolo. Actorul beat Woron-
zow juca rolul principal. Abea a apărut pe scenă, 
publicul a observat, că e tun de beat. Da nişte 
note grozav de false şi nu-1 puteau ţinea picioa­
rele. Publieul a început apoi să fluere, să se in­
digneze şi să pretinză ca Woronzow să părăsească 
scena. Tenoristul beat şi-a întrerupt cântarea, s'a 
apropiat de rampă şi a strigat cât a putut cu vo­
cea-! răguşită: 
— Om de nimica, miserabil şi pungaş e ori 
ce cântăreţ şi regisor, dar şi publicul e o canalie ! 
Ca astea a făcut un compliment respectuos, 
s'a întors şi a dispărut după culise. Representaţia 
s'a întrerupt şi publicul indignat la culme a pă­
răsit opera. Scandalul va avea continuare la tri­
bunal. 
— Durere de stomac, Sgârciuri de 
stomac, catar greu de stomac, la boale de 
stomac învechite şi împotriva lipsei de ape, 
tit, mijloc sigur. Purgativ sigur, inerţia cro­
nică a intestinului gros, la lipsa de scaun-
purgativ fără dureri, este thea întăritoare 
de stomac „Centauria" a farmacistului 
Kossuth. 
Cutia de probă i cor. 20 fii. 
Cutia mare . . 2 cor. — — 
In contra tusei, catarului (troahnă) rő-
guşeleî, flegmei şi iritaţiunii gâtului este de 
un efect eminent, pastilele de pept »Se-
nega.» Preţul I cor. Sepot căpeta în far­
macia la . »Maria Fecioară* a farmacistului 
Kossuth Pál, Arad, piaţa Boros-Béni Nr. 15. 
— Schimbare de local. Renumitul dentist 
Morgenstern Gyula şi a strămutat locuinţa de or 
dinaţie (tragerea de măsele, plombare, măsele sin­
guratice şire de dinţi, coroană de dinţi de aur 
măsele cu rădăcini etc.) în Arad, piaţa Andrássy 
Nr. 15. 
— Calitatea mea de agent de 18 ani, nu 
este avisată la reclame. In interesul lor bine 
priceput vor lucra toţi, cari pentru obţinerea 
de credit personal de ori-ce sumă, se vor adresa 
cu deplină încredere cătră mine, fîind-că în 
urma legăturilor mele estţnse, pe lângă depu-
rare uşoară în rate mici lunare, în mod discret 
sunt în posiţie ale câştiga pe cea mai reală 
basă împrumuturi. Agentul Gáspár Soma, Arad, 
Piaţa Bocskay Nr. 3. A se alătura marcă pen­
tru rëspuns. 
F e l u r i m i . 
Din ţeara l i l ieci lor şi a gâştelor. 
Călătorul german Hinde istoriseşte urmă­
toarele din căletoria sa în Congo : Pe când 
urcam un deal de lângă rîul Kassai, într'o 
zi pe la ameazi, cerul fu de-odată întune­
cat de lilieci în aşa mare numër, în cât 
oamenii vaporului au ucis o mulţime cu 
bastoanele. Pe fiecare copac, pe insule şi 
pe maluri liliecii se lăsau să se odihnească. 
Am măsurat mal mulţi din ei cu aripile 
întinse şi am găsit, că aveau o lungime de 
66 centimetri. Servitorii de pe bord şi 
oamenii de echipagiu mânearà mai mulţi 
lilieci şi declarară carnea lor de foarte deli­
cioasă. 
Când ne aflam în bălţile confluentului 
Lucuga, gâştile cu pinteni păreau a se reuni 
în grupuri mar! spre a face căletoril. Cea 
sur! întregi am înaintat prin cel mal mare 
cârd de paseri ce am vëzut în vieaţa mea. 
Rîul, malurile, insulile şi câmpiile, cât ţinea 
privirea, erau peste tot acoperite de gâşte. 
Nici o altă pasere însă nu se putea vedea. 
* 
Somnul plantelor. Plantele dorm şi 
ele. Şi puteţi vedea, preumblându-vë la 
ţeară, când rësare soarele, că deşteptarea 
naturel, atâta celebrată de cătră poeţi, nu 
este o himeră. Foile, cari se înclinaseră 
spre păment în timpul nopţel, se ridică 
când apare lumina, se întinde, devine mai 
mobile şi mai sgomotoase ; odată deşteptate 
ele tremură neîncetat. Insecta reapare, flo­
rile se deschid ; ele îmbalzamează aerul cu 
parfumurile lor cele mai pătrunzătoare şi 
cu aceasta chiamă dînsele insectele din 
toate puterile lor. Staminele şi pistilurile 
reîncep focurile lor în familiile în cart sunt 
reunite. Espresiunea luî Linne este admi­
rabilă: Manti et uxores uno eodemque tha-
lamo quadent. Atunci delà antere până la 
stigmate sunt numai mişcări pline de mi­
ster. Insă, când soseşte seara, tăcerea începe 
să domnească peste tot; tot se potoleşte, 
tot adoarme, şi foaia chiar stă nemişcată 
pe la miezul nopţii. 
Consultaţi paserile atât de bine obici­
nuite cu această potolire a foilor în mijlo­
cul cărora se odihnesc chiar şi dînsele. 
Dacă observaţi vre-odată că în loc să cânte 
şi să fluere când se deşteaptă, tac, causa 
este că foile au fost agitate noaptea. Pase­
rilor le este frică, ştiu că timpul este spre 
furtună. 
Somnul plantelor îl puteţi observa bine 
la salcâmi, la trifoiuri şi mai cu seamă 
la bob. Foiţele bobului, când apune soarele, 
se închină atât de mult, că Pitagora le-a 
crezut viii, şi în ideea că au un suflet, a 
poprit pe discipulii sei să le mănânce, după 
cum făcuse pentru animale. Dar ce ar fi 
zis oare Pitogora dacă ar fi cunoscut dio-
nea prinde muşte, ori acea sparcetă de 
Bengal ale cărei foi oscilează întocmai cá 
balanciorul unui orologiu ? Ce ar fi zis în­
aintea valsinerei, plantă de apă originară 
din Framia meridională, cu sexurile sepa­
rate şi care nu se pot afla pe acelaş luger ? 
Această plantă creşte în apele stătătoare, 
dar în loc să plutească pe d'asupra apei, 
ca nufării, ea stă în fund. 
Insă gândiţi-ѵё că floarea sa nu poale 
fi fecundată de cât în atmosfera uscată 
afară din apă, [şi întrebaţi-ѵё cum face 
această plantă ca să poată fi fecundată. 
Dumnezeu a făcut femela ingenioasă pre­
tutindeni, când este vorba ca să fie mamă. 
Pedonculul valsinerei, strâns în formă de 
spirală, se lungeşte în momentul înflorire!, 
şi corola desfăcută vine de pluteşte pe d'a-
supra apei. Din nenorocire, pedonculul 
floarei mascule este scurt. Cum se va putea 
face apropierea? Nici o insectă pentru 
aceştia! nici zefiri! Ei, bine, florile stami-
nate, fiind-că este nevoie, se deslipesc de 
pedonculul lor, ies d'asupra apei, libere cu 
totul, în mijlocul florilor pistilate, se pre­
umblă delà una la alta. 
Floarea femelă satisfăcută, se închide, 
şi strânge spirala sa şi se coboară cu în­
cetul în fundul apel unde-'şi nutresce fructul. 
Poate că Pitogora ar fi oprit pe disci­
pulii sei de-a mânca ori-ce vegetal şi î-ar 
fi redus la lapte, dacă ar fi observat că nu 
există nici o plantă care să nu aibă oare­
care mişcări. înfige o ramură cu vîrful în jos, 
o vel vedea crescând îndoindu-se spre tine, 
şi foile, în partea resturnată de sus în jos, 
sucindu-'şi petislul şi întorcendu-se cu faţa 
cătră cer. O plantă, într'o privinţă obscură, 
se va îndrepta spre ferestrile de unde vine 
puţină lumină. Plantele urcătoare se îndrep-
tează singure pe dibuite, cătră copăcelul 
sau aracul pe care pot să se urce. 
* 
Fără nutremânt. Un cal poate trăi 
25 de zile fără să mănânce, cu condiţie 
să aibă apă de băut ; va trăi numai 17 zile 
neavênd destulă apă, şi va muri după 5 
zile dacă va mancă fără se bea de loc. O 
mâţă trăeste fără mâncare 1 5 — 2 0 de zile 
numai bând apă. Un câne a trăit 39 de 
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zile fără să mănânce ; ar muri însă după 
2 0 de zile dacă e lipsit de apă. Omul ré­
sista până la 2 0 zile, iepurele de casă 14 
zile, porumbelul 10 zile. 
PARTEA LITERARA. 
GÂNTEG. 
D'asupra mea, în fag, p'un crâng 
Păserica 'n ciripit 
Spune un cântec de iubit — 
Ascult şi plâng. 
Şi mult îmî place s'o ascult 
Chiar de-î ştiu cântul d'a rost: 
L'am trăit şi dulce-a fost 
Pân' nu de mult. 
— „La ce maï plângi un cânt ce-a fost ? 
„Uită-1, inimă, că-1 poţi! . . . 
— „Nici în casa de trei coţi, 
„Căci n'am alt rost! 
C. 1900 ghio—cel. 
I n l u n e a . 
— Idilă românească de Carmen Sylva — 
(Urmare delà N-rul 17.) 
XXIV 
Acum 'ml merge mai rëu, nu pot să mal 
z à c din cauza lipsei de răsuflare, trebue să më 
reazem de perete pentru ca să mal pot răsufla, 
căci totul este închis în pieptul meu, şi dacă zac, 
tuşesc mereu şi atunci nu pot să-I aud vocea. 
Vin adesea-ori femei, dar eu închid ochii, pen­
tru ca să nu vorbească cu mine, căci nu voese 
să le ascult. Voesc să ascult pe Soare. 
Vecinele vor să rămâie şi noaptea aici, a-
ceasta a fost frumos din partea lor, dar le-am 
spus că voesc mal bine să mor singura, eăcl alt-
mintrele 'ml turbură ora morţii, mie care voesc 
să fiu numai la Soare. Numai el singur să më 
ţinâ în braţe şi să şoptească împreună cu mine ; 
nu voesc să aud altă voce de cât pe a lui. Voesc 
să fiu lângă Soare şi el lângă mine, n'avem ne-
voe de alţi oameni, căci suntem aşa de bine îm­
preună. Cu cât voiu fi mal uşoară, cu atât mal 
bine më va ţine în braţe ! Acum më are cu totul 
şi atunci vom rîde împreună, pentru ca oamenii 
să nu ne poată despărţi şi pentru ca în groapă 
să nu poată zice : „Sunteţi frate şi soră, să nu 
vë aveţi unul pe altul !" 
In mormînt, nu mal suntem nimic, nici băr­
bat nicï femee, ci suntem numai Soare şi Evan-
ghelu, o.mână de ţărână şi ţerâna noastră se va 
întreba pentru ce se amesteca ! Ţerâna noastră 
va fi o ţerâna şi dragostea noastră o dragoste şi 
somnul nostru un somn, cu marea iubire care 
ne uneşte, şi perul meu cel mare ne va înfăşură 
în aripile sale mol ; el totdeauna a zis „aripi de 
corb !" Acum să se prefacă în aripi de vultur, şi 
să ne învelească cu totul, pe el şi pe mine, cu 
braţele mele încrucişate în jurul gâtului sëu voesc 
să dorm şi nimeni nu ne va putea turbura. 
Nu mal femeea care vine şi plânge pe mor­
mînt. 
El îmi spune că vine în fiecare noapte la 
el şi plânge pe mormîntul lui, dar el nu este de 
loc acolo, căci atunci el este Ia mine şi më ţine 
în braţe, pe când ea plânge pe mormîntul gol 
şi-'şî închipueşte că el este înăuntru. Dar el nu 
e acolo, ci la mine ! Şi noi rîdem, fiind-că ea 
plânge ! Rîdem aşa împreuna ca şi când în viaţa 
noastră n'am fi avut nici o supërare, şi noi o 
iertăm, deşi ea este de vină ca am trebuit să 
fugim de soare şi de oameni şi de păment, pentru 
fi fericiţi sub păment. Dar el zice că este cine-va 
foarte fericit când esle mort. Să nu-mî fie teamă 
de cel din urmă ceas, nu-1 simţi atât de greu, te 
îneci aşa puţin, apoi al scăpat şi nu mal al nici 
o durere şi atunci vom zace unul lângă altul şi 
nu vom mal auzi nici măcar când plânge mama 
care n'a voit să ne aibă. 
XXV. 
Soare este blond ! Soare are perul ca razele 
soarelui ! 
Da, razele soarelui îl înveselesc, încât apare 
ca sfântul Archanghel Michail sau Gavril în bi­
serică! El este blond ca grâul copt, përul lui se 
face din zi în zi tot mal strălucit şi maï frumos, 
pămentul nu l'a făcut mal închis, nu, ci el se 
face din zi în zi tot mal moale şi mal lung şi 
cred că l'aşî putea ţine de un fir de per din përul 
lui şi să sbor cu el departe. Căci el zice că sboară. 
El zice că nu mal are nici o greutate, el nu mal 
are nevoe de hrană, ci este în totdauna sătul şi 
mulţumit. 
Roua cerului este hrana luî şi lumina bău­
tură ! El zice că eu nici nu ştiu ce este lumina, 
pămentul este atât de întunecat, încât sërmaniï 
oameni nici odată nu vor putea şti ce este lumina ! 
Soarele este chiar palid pe păment, este cu totul 
alt soare, cu alte raze, decât acela pe care îl 
vedem ! 
Soare eşti blod, de oare-ce este din soare, 
de oare-ce e vieaţa mea şi puterea mea şi mân­
tuirea. Căci dacă el este ainî, atunci pieptul nu 
më maï doare aşa de tare, atunci më simt atât de 
slobodă în braţele sale. 
Soare este soarele meu şi acum încă în pă­
ment ! El luminează totul, unde priveşte, unde 
calcă, pe unde atinge în treacăt. 
O, Soare! Soare! Soare! Numai încă pu­
ţină răbdare, şi voi fi la tine, aşa ca tine, aşa ca 
tine, atât de curată uşoară şi fericită, şi atuncî 
strălucirea ta më va străbate şi pe mine, Soare, 
Soare ! 
De multe ori aud cântând frumos şi atunci 
më bucur şi voesc să cânt şi eu, dar nu ese nici 
un glas din gâtul meu. Soare zice că va cânta 
când voi fi moartă, atuncî voi cânta, şi atât de 
frumos ca nici odată ! El ştie, el aude în fie-care 
zi ! El nu vede încă pe nimeni, el më vede numai 
pe mine în lumea întreagă, el vede numai lumina 
şi pe mine, dar cântecul ÎI aud şi eu, din ce în 
ce mal aproape şi mal frumos ! Şi atunci më bu­
cur şi voesc să aud şi maï mult cântând. 
De multe ori më gândesc, că şi Soare cântă 
se pare ca şi când lumina delà el se preface în 
glas, şi atuncî rësunà ca voci din depărtare şi ca 
şi clopotele, şi cât de frumos este, ca şi în zi de 
sărbătoare ! Dumineca am văzut-o totdauna numai 
de departe. Căci eram păgână şi nu mergeam la 
biserică şi eram o copilă din flori, şi nu mergeam 
la horă, ci rămâneam în luncă la oile mele. Acum 
însă voi avea toate Duminecile pe care nu le-am 
avut pe păment, şi Soare este jocul meu şi bi­
serica mea şi rugăciunea mea, ah, cât e de fru­
mos, cât e de frumos ! Soare este blond ! 
XXVI 
Noapte bună, pămlntule! Se făcu întunerec 
înainteu ochilor mei, dar Soare më ţine de mână 
şi astfel nu më tem de întunerec ! 
Mă înec puţin dar mă fac din ce în ce mal 
uşoară. Dar ce este asta ! Dar aceasta nu este în­
tunecime ! Aceasta este lumină curata ! Şi aceasta 
nu este sub pëmênt. Aceasta este sus în înălţi-
mele senine. Şi unde este asta ? Oamenii spu­
neau ceva despre ceruri! Eu însă n'am crezut 
căci cerul meu era Soare, cerul meu era la sî-
nul luî, cum putea sâ fie pentru mine alt cer. 
Dar Soare më ţine în braţe, şi sburăm şi sbu-
răm! Më fac din ce în ce mal şi uşoară, şi jos 
lntunerecul este adânc, eu sunt în lumină ! 
Soare, tu soare al meu, Soare ! Cum mă lu­
minezi de tare ! Şi florile ne înconjoară, şi pa­
sările cântă, şi este atât de minunat de frumos 
din ce în ce tot mal luminos, mal luminos, dar 
Soare, lumina mea, unde më duci? Unde lumi­
nezi aşa ? Nu mă iei jos pe păment ? 
Este oare într'adevër părul meu aripa care 
ne poartă departe de păment ? 0, Soare, nu mi-e 
atât de bine ! 
O, Soare, pămentul se face atât de mic şi 
şi întunecoscos şi noi plutim în lumină ! 
0, Soare ! Soare ! Soare ! Soare ! Soarele 
meu ! Acum mi-e bine pentru totd'auna ! Acum 
sunt la tine şi nici odată nu ne vom mal putea 
despărţi ! 0, Soare ! Soare ! Soare ! 
P e t r e c e r i . 
Corul bisericei rom. gr.-or. din Ottlaca 
sub conducerea dir. de cor Tr. Bratescu cu 
concursul tinerime! rom. din Chişineu şi jur, 
învită la concertul împreunat cu dans ce se va 
arangia Ia 2/I5 Februarie 1904 în Erdeiş (Erdő­
hegy) ospătăria Bagdi. Preţul de intrare de 
persoană 2 cor. de familie 4 cor începutul ia 
8 ore seara. Venitul curat este destinat pentru 
Biserica rom. gr.-ort. din Ottlaca. Dr. Geoage 
Popoviciu, preşedinte. 
A. 
E c o n o m i e . 
Arad, 8 Februarie. 
Preotul şi socialiştii. In comuna 
Magyarbánhegyes, social-democraţil sëptë-
mâna trecuta au ţinut adunare de popor. 
Un jidan din Budapesta a ţinut »predicatia,« 
care nu era alt-ceva decât injurii misera-
bile la adresa preoţime!. Cu ifos mare, a 
constatat ovreiul, că preoţimea, pe lângă 
toată sărăcia mare a poporului, trage stole 
grase. In sfîrşit, face conclusia, că averile 
bisericeşti trebuesc confiscate. T o a t e ace­
stea le asculta la o parte şi preotul rom.-
catolic Sţekre'nyi Lajos, un scriitor maghiar 
de valoare şi s'a hotărît să ieie încă acolo 
cuvêntul. S'au speriat atuncî socialiştii, nu 
voiau la început să-1 asculte, dar preotul 
n'a cedat şi a ţinut spontan un puternic 
discurs. După dînsul causa tuturor miserii-
lor sunt ovreii, pentru că la bursa vind cu 
milioane de mugi metrice grâul pe hârtie, 
şi aşa nimicind preţul bucatelor pentru pro-
ducent, nicï acesta nu poate plăti bine munca. 
Triste cuvintele acestea drept efect au fă­
cut să se cam uite proiectul jidanului pri­
vitor la împărţirea averilor bisericeşti. 
« 
„Grăniţerul" institut de credit şi economii 
în Dobra. Am primit raportul anual şi înche­
ierea compturilor pe al V-lea an de gestiune 
a institutului „Grăniţerul" din care ni-se înve­
derează progresul normal şi constant al institu­
tului. Bilanţul s'a încheiat la active cu 368,419.46 ; 
capitalul social este de 110.000; fondul de ré­
serva de 12,544.14; depunerile de 165,781.93 
ear venitul curat reálisat în igoj de 18.02g.51. 
Proiectul direcţiune! pentru împărţirea 
acestui venit este : 
1 . 9 % dividendă acţionarilor, 
după capital social . . cor. 9900.— ' 
2. Fondului de réserva . . . „ 4979.51 
3. Tantiemă funcţionarilor . . „ 900.— 
4. Pentru scopuri filantropice şi 
culturale, şi anume : 
a) scoale! tract, rom. 
din Dobra . . . cor. 17О 
b) fondului protop. 
din Dobra . . „ 50 
c) biser. din Săcămaş „ 50 
d) bis. din B.-de-sus „ 50 
e) bisericei din Tei „ 50 
f) reun. fem. rom. din 
comit. Hunedoarei „ 3o cor. 400.— 
5 Pentru remuneraţiunea memb. 
din direcţiune şi din comitetul 
de supraveghere „ 1850.— 
Total cor. 18.029.51 
Adunarea generală seva ţinea la 13 Febr. n. 
* 
Cursul pieţei din Timişoara 
— 8 Februarie — 
Grâu: 75 chlgr. preţul per mm. — 6.90—7.— 
« 76 „ П П 71 7- 7-1° 
„ 77 » i> n - 7-10—715 
Secara 5.75-5.80 
Orz 5.10—5.20 
Ovës 4.70—4.75 
Ovës ciuruit 4.90—4.96 
Porumb nou 4-55—4-45 
Editor şi redactor responsabil : Ioan Russu-Şirianu. 
P i a ţ a - A n d r a s s y 
vis-a-vis'cu biserica Mineriţilor. 
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„SENTINELA" institut de economii şi credit ca societate pe acţii. 
ACTIVA. Contul Bilanţului. PASIVA. 
Cassa în numerar . . . . 
Bonuri : 
Banca Austro-ungară 2 8 0 3 0 
Cassa de păstr. poştală i O O - — 
Alte bănci . . . . 2 3 5 - 6 2 
Cambii escomptate ( 2 5 7 4 b.) 
împrumuturi hipotecare . . 
Avansuri pe marfă . . . . 
» » efecte (lombard) 
Mobiliar . . . . 1 2 2 4 - 6 6 
Amortisare . . . 2 2 4 - 6 6 
Efecte proprii 
Cont-curent 
Casa institutului Nr. 8 1 4 . 
Interese restante . . . . 
Diverse conturi debitoare . 
Coroane 
6 . 5 8 5 ^ 5 
6 1 5 - 9 2 
5 1 5 , 0 7 9 - 1 6 
6 3 . 6 1 I - — 
8 2 . 5 3 0 * — 
2 . 0 0 8 - — 
I .ooo-— 
4 . 4 8 0 - 7 4 
7 - 9 3 1 - 4 8 
4 . 8 0 0 - — 
1 . 8 8 5 - 0 4 
1 . 3 6 8 - 7 1 
6 9 1 . 8 9 5 - 3 0 
Satol-nou î n 31 DecemvLie 1903. 
P . S t o i c a , 
director execativ. 
Capital de acţii 8 0 0 a K 1 0 0 
Fond de réserva . 4 2 . 0 0 0 - — 
Fond de réserva p. 
eventuale perderï 8 .065-08 
Fond de pensiuni 4 . 1 0 0 - — 
Fond cultural filan­
tropic . . . . 1 . 1 1 4 - 5 4 
Depuneri spre fructificare 
Reescompt ( 3 9 0 b.) . . 
Deposite de cassă . . . 
Dividendă neridicată . . 
Interese transit, anticipate 
Conturi creditoare . . . 
Profit transpus 1 9 0 2 5 1 7 * 1 9 
Profit net în 19О3 3 1 . 5 2 7 - 5 5 
Coroane 
80.000--
5 5 . 2 7 9 - 6 2 
з ^ - з з э ч з 
1 9 5 . 2 8 8 * 6 0 
3-745"27 
1 0 4 - — 
92341 
3 2 - 0 4 4 - 7 4 
D i r e c ţ i u n e a 
6 9 1 - 8 9 5 - 3 0 
Pentru contabilitate 
T . J . M a r c u , 
contabil. 
Pr . A Blrecscn 1 Jfcagoe Damian popesc» % popa 6. Ortopan j s . Caspar % jtegrn. 
Subsemnatul comitet am examinat conturile présente şi le-am aflat în deplină 
ordine şi corecte. j . 
Satul-nou, în 4 Februarie 1 9 0 4 . 123 1 -
Ioan Gaşpar, preşedinte. 
Pompil iu Burs 
Comitetul de supraveghiare. 
Meolae Popoviciu Ioan Roşu Bojin Die 
Adam Magiar Teodor Petrişioru 
Telefon pentru comitat şi oraş 471. 
P r ă v ă l i e n o u a ! 
U r m ă t o r u l D - n e î V é d . I . S ü t ő 
E. Ü. 
prăvălie şi magasin de sticlă, 
porţelan, lampe şi 
r a m e d e t a b l o u r i , 
A R A D , 67 22— 
P i a ţ a L i b e r t a t é i ( S z a b a d s á g t é r 2 0 ) . 
C a s a c o n t e l u i N á d a s d y , c o l ţ u l s t r ă z e î 
F o r r a y . 
Pe lângă preţuri mnderate se 
afla de vînzaro vase de porţelan, 
pentru cafea, ceaiu; vase de la­
voir, obiecte de gală din majolika, 
lampe de masă şi pendante, tot 
relui de obiecte de sticla, obiecte de 
fcistal, colorate şcl. 
Petrol de cristal, 
litru 20 cr. (40 fii.). 
Pra l i eav n o u a ! 
Col m a i e f t i n i s v o r d e c u m p ő r a r e 
din Arad. 
J u v a e r i e a l e , 
bucăţi de aur şi argint (frânte) 
b i le te d e a m a n e t 
cumporă pe bani gata cu preţurile 
cele mal scumpe, em le schimbă ou 
alte obiecte. 1005 1 1 3 -
Deutsch Izidor, 
Gïasornicar şi juvaergiu 
A r a d 5 s t r a d a T e m p l o «a. 
— Telefon n-ral 438. — 
Diplomă de aur 1891. Oradea-Mare. 
s c h A f f e r J ó z s e f 
compactor. 1046 73— 
A R A D , Strada Tabajdy Karoly. 
Execatà tot feful de 
lucrări de compactorie 
delà eyecutarea cea mal simplă până 
la cea mal de lux. — Comandele din 
loc şi provinţă ee efectuesc prompt 
şi punctai. — Lucru bun şi solid. 
Preţuri moderate. Serviciu punctual. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa 
onor. public de dame, că am întrat 
ca părtaşe în atelierul de croitorie de 
dame >Vuk Lukretia < atât de bine 
cunoscut şi apreciat în Arad. 
Cu destinsă stimă: 
st 1 0 - 1 0 Crolina Beck. 
Prea stimatelor Doamne? 
In urma experinţelor şi a iscus-uţ 
ţel câştigate în primele ateliere de 
croitorie din Viena şi Budapesta firma 
noastră este în plăcută posiţie a putea 
primi ori ce fel de lucrare în branşa 
aceasta şi precum pân'aci, aşa şi în 
viitor să respundă celor mal înaintate 
exigenţe. 
Ne permitem totodată a încunoş-
tinţa onor. public, că în legătură cu 
atelierul am deschis şi un curs de 
croitorie, unde croitorio se instruiază 
după cel mal nou sistem. 
Recomandându-ne din nou aten­
ţiunii prea stimatelor Domne, suntem 
cu distinsă stimă : 
Vuk şi Beck, 
Piaţa Tököly, Nr. 1, etagiul П. 
Am onoarea a aduce la cunoştinţa 
m. On. public, Oft 1009 28-50 
a m d e s c h i s 
Un atelier de tapiserie şi tofriiseţare. 
Ani îndelungaţi am lucrat In ate­
liere de rangul întiï din Budapesta, 
Viena, Berlin, Brttssela şi Paris, aşa 
încât sunt In posiţia plăcută de-a putea 
corespunde tuturor esigenţelor mo­
derne. 
Primesc tot felul de lucrări de 
branşa asta dela cele mal simple 
pâna la cele mal elegante, pe lângă 
preţuri moderate. 
Primesc eftin mobilarea de locuinţe 
In loc şi provinţă. La mutări primesc 
transportul mobilelor, preeum şi repa­
rarea şi renovarea de'mobile şi mese 
de biliard, рѳ lângă preţuri eftine. 
R e i n e r I . G y u l a , 
tapisier şi împodobit or. 
Ц CROITOR ROMÂN. Ц 
I n a t e n ţ i a p u b l i c u l u i 
b ă r b ă t e s c . 
u 1 
potrivite anotimpurilor, pregătesc 
din cele mai moderne stofe 
indigene şi străine, după croi-
tură de şic pe 
lângă preturi avantajoase. 
Rugându-me pentru spriginul 
M. On. Public semnez cu deo­
sebita stimft 31 20—25 
N I C O L A U Î O S I F 
croitor bărbStese, 
• A R A D , P i a ţ a T ö k ö l y . Ш 
In loealit. cafenele! de odinioară alul Huzó. 
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„LDCEAFÉRÜL", institut de economii ţ i credit ca societate pe acţiî in Verset. 
4 
C O N V O C A R E . 
Domnii acţionari al institutului de economii şi credit «LUCEAEÊRUL» sunt invitaţi la a 121 i _ 
IX-a adnare generală ordinară 
pe ziua de 2 Martie 1904 st. n. la 10 ore a. m. în localul institutului. 
O b j e c t e l e a d u n ă r i i : 
1. Deschiderea adunării şi constituirea biroului. 
2. Constatarea membrilor présent! 
3. Raportul direcţiunel despre anul de gestiune 1903. 
4. Raportul comitetului de supraveghiare. 
5. Pertractarea bilanţului pro 1903 şi distribuirea profitului net. 
6. Alegerea unu! membru în direcţiune. 
In lipsa membrilor receruţî, adunarea generală în sensul §. 25 din statute să va ţinea în 10 Martie 1904 st. n. la locul şi timpul indicat. 
V e r s e ţ , la 11 Ianuarie 1904. 
ACTIVA. Contul Bilanţului. PASIVA. 
Cassa în numërariu . . 
Cambii de bancă . . . 
împrumuturi hipotecare . 
Credite cambiale hipotecare 
Efecte 
Mobiliar 
AnticipaţiunI 
Credite personale . . . 
Bon în Postsparcassa . . 
Debitori 
Coroane 
28.995-17 
250-303-68 
473.962-— 
156.202- -
14120-— 
2.656-77 
2.517-30 
36-987-— 
1.157-32 
12-867-10 
Capital social . . . . . 
Fond de réserva . . 
Depuneri spre fructificare 
Dividende neridicate 
Reescompt . . . . 
Diverse conturi creditoare 
Interese anticipate 1904 
Profit curat . . . . 
Coroane 
200.000-— 
34.838-62 
564.634-87 
294-— 
124.978-— 
17.944-54 
11.028-60 
26.049-80 
DEBIT. 
979.768-43 
Contul profitului şi perderilor. 
979.968-43 
CREDIT. 
Interese după depuneri spre fructificare 
Interese de reescompt 
Contribuţiune erarială şi comunală . . 
Contribuţiune după interese la depuneri 
spre fructificare 
Spese: 
Salare . . . . " 
Bani de cuartir 
Chirie 
Maree de présenta 
Spese de cancelarie 
Registre, tipărituri etc 
Competinţă de timbru 
Descrieri 
Profit curat 
Coroane 
25,844-37 
4,603-76 30,448-13 
4,689-90 
2,584-44 7 ,27434 
6,923-21 
520- -
1,100-— 
1,263-20 
2,095-71 
517-92 
79-10 
1,127-88 
26,049-80 
Coroane 
Interese după cambii de bancă 22,111-65 
Interese după credite camb. hipotecate 12,570-88 
Interese după impr. hipotecare . . . 36,464-90 
Interese după credite personale . . . 3,661*53 
Interese după efecte 561*— 
Interese după realităţi cumpërate . . 1,520-52 
Provisiunï 
76,890-48 
508-81 
Joan # . ЩМ m. p. Adam Barbu m. p. 
Dr. petru Zepeniag m. p. 
77,399-29 
V e r s e t , la 31 Decemvrie 1905. 
D I R E C Ţ I U N E A : 
paVet Corcea m. p. 
J i a n JHoise m. p. 
77,399-29 
Pentru contabilitate: 
Valeriu Car je m. p. 
Antonie ророѴісш m. p. 
Joatt pepa m. p. 
M á m Corcea m. p. 
Subsemnatul comitet examinând socoţile şi bilanţul pro 1903, le-am aflat în consonanţă cu registrele principale şi auxiliare. 
Verse ţ, la 11 Ianuarie 1904. 
C O M I T E T U L D E S U P R A V E G H I A R E : 
Vartolomein PancioVan m. p., Jon periau m. p. Julin JorgoVicia m. p. Тоюа Stanca m. p. 
preşedinte. 
ARAD, Tipografia Aurel Popovicï-Barcian. 
